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(رياض: جامعة الإمام محمد بن سعود  .سلسلة تعليم الل غة العربية .عبد الل  الحامد، 
 ٨٠١ص:  .الإسلامية)
 
(مالانج: مطبعة  .مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء .أوريل بحر الدين،
 )١١٠٢نج، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالا
 
 ه)٢٢4١(دار طوق النجاح,  .صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل، أبو عبدالله البخاري
 
 ) ٨٠٠٢(القاهرة: عالم الكتاب,  .معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد.مختار عمر
 
 )9٨9١(بيروت: دار المشرق، .المنجد في اللغة والأعلام .لويس، معلوف
 
 )9٨9١تعليم اللغة العربية (مصر : مكتبة النهضة المصرية, محمد عبد القادر أحمد, طرق 
 
 , (القاهرة: دار الدعوة)المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية
 
 )6٠٠٢(جامعة أسيوط:  .كفاية التربية العملية .حسنية، محمد حسن المليجي
 



































(بيروت: دار النفائس،  .خصائص العربية وطرائق تدريسها .نايف محمود معروف،
 )ھ٨١3١
(إربد: دار الأمل للنشر والتوزيع،  .أساليب تدريس اللغة العربية .عماد توفيق السعدي،
 )١99١
 
 )7٠٠٢(القاهرة : دار المعارف،  .المودة الفني لمدرسي اللغة العربية .عبد العليم إبراهيم،
 
العربية لضمن  (المجلة .المعاير القياسية لبناء نظم التعليم الإلكتروني .عبد الرحمن، شريف كرار
 )٢١٠٢, 9جودة التعليم الجامعي, العدد 
 
(مجلة تعليم الإلكتروني, العدد  .دور التعليم عن بعد في الأزمات والكوارث ، حسن.عثمان
 )٠١٠٢, مارس 5
 
 9٢٢ص: . تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق صلاح. عبد المجيد العربي،
 
 المنظمة مستورات : مصر (وأساليبه مناهمه بها لغيرالناتقين العربية تعليم , طعيمة أحمد رشيدى
 )م9٨9١ , والثقافة والعلوم للتربية الإسلامية
 
 )599١(السعودية : دار الأندلس،  .المهارات اللغوية محمد. صالح الشنطي،
 
 )699١(دمشق : دار الفكر،  .طرقة تدريس اللغة العربية .جدود الركابي،
 



































وبأ ميهاربإ ناميلس ،باهولا دبع. ةديدج ةغايص ملعلا ثبح ةباتك.  ,دشرلا ةبتكم(١4٢3 
)ـه 
 
 ,دياز دممح دعسماهعاونأو اهدئاوفو اهموهفم ةيميلعتلا لئاسولا نم ةذوخألما ةلاقلما ,
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